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図 12（左）アブラハム・オルテリウス「ユートピアの地図」版画 38cmx47 cm 1595 年頃 












何度も言及されている。グレゴリー・クレイズの『The Cambridge Companion to Utopian 
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9 グレゴリー・クレイズ著、『The Cambridge Companion to Utopian Literature 』Cambridge University Press 2010 
p244 






































                                                   























図15 ブダペストのレジャープールの風景 2011年 （筆者撮影） 



















図20の「It never rains in Shangri-La」も, 同じ発想で「パラダイス」を「雨の降
らない」、水着を着て日なたで寛げる場所として描いたものである。 
 
                                                   





図20 サブリナ・ホーラク「It never rains in Shangri-La」アクリル、木材 86x127x11cm 2013年 
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図22（左）サブリナ・ホーラク「Fontana Eli Fontana」アクリル 木材 金具 29x28.6x6 cm 
2013年 






























を置く神の姿が描かれている。その上に、詩篇33-9篇からの引用が、「Ipse dixit、 et 
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15 ハンス・ベルティング著『Hieronymus Bosch: Garden of Earthly Delights』Prestel Pub. 2005年 
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図36 ラキブ・ショー 「Absence of God III... And His Tears of Blood Will Drown the Cities of Men」



































































































 I.C. MｃManusは、2005年に「European Review」（Volume 13）に発表した「Symmetry 
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図 49 サブリナ・ホーラク「Strange Days」アクリル、ベニヤ板 90 x 90 x 1 cm 2007 年 
 
交換留学が終わって、2007年 2月にウィーンに帰ってから、卒業作品を作り始めた。そ











図 50 サブリナ・ホーラク「Crowd 1」アクリル、木材 200 x 270 x12 cm 2007 年 
 
 










近い構図で制作したのが、図 53の「Pool-Tribute to Summer」である。 
 
 













図 54 ブダペストのレジャープール（Palatinus）の風景、 2011年（筆者撮影）  
 
 
図 55 サブリナ・ホーラク「Dark Waters」アクリル、木材 127 x 224 cm 2012 年 
 
図 55の「Dark Waters」という作品は、ブダペストで撮った写真を初めて使った作品











   
図 56 サブリナ・ホーラク「Carnival」アクリル、木材 33x57x1.8 cm 2013 年 
































    
図 59 サブリナ・ホーラク「Future Prince」アクリル、木材、金具 40x20x4.5cm 2014 年 
























図 61 サブリナ・ホーラク「One Perfect Moment」 アクリル、木材、金具 67 x 83 x 9cm 2015 年 
 
 




図 63 サブリナ・ホーラク「Eli Fontana discovers Paradise」アクリル、木材 50x43x5cm 2015年  
図 64 サブリナ・ホーラク「Fontana Eli Fontana」アクリル、木材、金具 29x28x6cm 2015 年 



























「Prayer Circle」（2015 年） 




















図 68 サブリナ・ホーラク「Vision」アクリル、木材 109x109x20 cm 2016 年 
 
 








出作品はこれを含め、図 71、72に示した全 8点とした。 
 
 

















図 71 博士審査展 展示風景 
 
図 72展示風景 提出作品 
 
提出作品一覧 
1.「Aikea Guinea」アクリル、木材 44.4ｘ42x1.8 cm 2013 年 
2.「Fontana Eli Fontana」アクリル, 木材、金具 29x28x6 cm 2015 年 
3.「One Perfect Moment」 アクリル、木材、金具 67x83x9.5 cm 2015 年 
4.「Mirador」 アクリル、木材 29.3x49.6x1.8 cm 2013 年 
5.「Eli Fontana discovers Paradise」アクリル、木材、金具 50x43x5cm 
6.「Celestial-新パラダイス変相図」アクリル、木材 185X185CM 2017年 
7.「Astoria」アクリル、木材 57.1x43x2 cm 2014 年 







































   
図 74 「Tomb of Nakht」模写 15世紀 テーベ （部分） 


































１． 図 77上部の“Known”（現世のこと）が、提出作品「Celestial」（図 70）の下
半部と、「パラダイスの探求」シリーズの「Force!」（図 66）に当たると考えら
れる。 
２． 図 77 上部“Call to Adventure”（冒険への呼び出し）と、”Supernatural Aid”
（ 超能力・超自然の援助）の二つの段階は、私の「パラダイスの探求」シリー
ズでは「Prayer Circle」（図 67）と「Vision」（図 68）に当たる。 
３． 図 77 下部右側の“Treshold”/”Transformation“（敷居/変貌）と、”Challenges 
and Temptations”（挑戦と誘惑）は、私の「Celestial」では画面下半分に描
かれた部分に当たる。 







                                                   




図 76 「英雄の旅」のパターン（ジョセフ・キャンベル『千の顔をもつ英雄』） 
 
 
図 77 Christoph Vogler 「英雄の旅」の筒略バージョン「The Writers Journey: Mythic Structure for 
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